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ABSTRAK 
Kajian ini membentangkan satu prosedur terjemahan yang berkesan untuk 
mengatasi masalah penterjemahan bahasa kiasan daripada bahasa Inggeris 
sebagai bahasa sumber kepada bahasa Malaysia sebagai bahasa sasaran. Kaedah 
terjemahan yang digunakan dalam prosedur ini ialah terjemahan semantiko-
komunikatifyang digunakan bagi penteijemahan bahasa kiasan yang bermasalah 
dalam teks prosa kesusasteraan Inggeris khususnya. Teks sumber sebagai bahan 
kajian ialah teks sastera Dubliners (Joyce, 1914), iaitu sebuah antologi yang 
terdiri daripada lima belas cerpen. Terjemahan literal ternyata tidak berkesan 
digunakan untuk memindahkan makna tersirat bahasa kiasan sumber kerana ia 
tidak dapat menemukan persamaan yang sejadi atau yang paling hampir, di 
samping tidak dapat menjaga kepentingan stail teks sumber. 
Analisis yang dilakukan dalam kajian ini ialah analisis tentang empat peringkat 
utama prosedur terjemahan semantiko-komunikatif. Peringkat-peringkat ini 
ialah peringkat menganalisis teks surrzber, peringkat menganalisis unit 
terjemahan bahasa kiasan. peringkat menganalisis makna bahasa kiasan, dan 
peringkat menterjemahkan bahasa kiasan. Di samping itu, analisis secara 
terperinci dilakukan untuk menunjukkan langkah-langkah terjemahan sebenar 
yang diamalkan bagi setiap empat peringkat prosedur teijemahan semantiko-
. komunikatifbagi penterjemahan bahasa kiasan. 
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Kajian menunjukkan bahawa kaedah literal tidak dapat diterapkan dalam 
penteijemahan bahasa kiasan, akan tetapi ia dapat digunakan sebagai satu kaedah 
untuk menentukan 'elemen' kia.s·an dalam bahasa kiasan Inggeris sebagai bahasa 
sumber. 
Kajian juga menunjukkan bahawa kaedah semantik tidak sesuai digunakan untuk 
menghasilkan persamaan kiasan yang sejadi atau yang paling hampir kerana 
kaedah tersebut mengutamakan makna literal dan bentuk bahasa kiasan sumber, 
dengan ertikata ia mengekalkan imej bahasa sumber. Namun begitu, kaedah 
semantik didapati sesuai digunakan sebagai langkah pertama dalam kaedah 
semantiko~komunikatif 
Kajian turut menunjukk:an bahawa kaedah komunikatif juga tidak dapat 
diterapkan dalam penteijemahan bahasa kiasan kerana kaedah ini memberikan 
kebebasan untuk penggunaan imej bahasa sumber. Kaedah ini juga 
mengutamakan unsur kolokial bahasa sasaran serta lebih cenderung untuk 
menyampaikan semula mesej atau maklumat dengan cara menggunakan 
ungkapan biasa sahaja. Akan tetapi, kaedah komunikati[ didapati boleh 
digunakan sebagai langkah kedua dalam kaedah semantiko-komunikatif. 
Kajian mendapati prosedur terjemahan semantiko-komunikati[ dapat diterapkan 
dalam penteijemahan bahasa kiasan Inggeris sebagai bahasa sumber kepada 
bahasa Malaysia sebagai bahasa sasaran. Kaedah semantiko-komzmikatif ialah 
XII 
pertindihan atau gabungan kaedah semantik dan kaedah komunikati{ Kaedah ini 
terdiri daripada tiga langkah terjemahan. Ia bermula dengan langkah terjemahan 
semantik dan diikuti dengan langkah terjemahan komunikatif. Akhimya, .kedua-
dua terjemahan ini diselaraskan supaya menjadi kaedah semantiko-komunikatif. 
Kajian mendapati tiga langkah terjemahan ini berkesan untuk menghasilkan 
persamaan bahasa kiasan yang sejadi atau yang terdekat dengan makna bahasa 
kiasan sumber. 
Xlll 
SEMANTICO-COMMUNICATIVE TRANSLATION: 
AN ANALYSIS OF THE TRANSLATION PROCEDURE 
ABSTRACT 
This thesis presents an effective translation procedure to overcome the problem of 
translating figurative language from English as a source language into Malay as a 
second language. The translation method used in this procedure is the semantico-
communicative translation to be used in the translation of problematic figurative 
language in. the English literary prose texts mainly. The source text used in this 
thesis is the Dubliners (Joyce, 1914), which is an anthology comprising of fifteen 
short stories. Literal translation is unsuitable in transferring the underlying 
meaning of the figurative language in the source language because it is unable to 
bring about an equivalence which is natural or the closest to the meaning in the 
source language, besides being unable to maintain the importance of style of the 
source text. 
The analysis carried in this thesis is the analysis of four main levels of 
semantico-communicative translation procedure. They are the source-te..r:t 
analvsis, the analysis of the unit of translation of the figurative language, the 
analvsis of the meaning of the figurative language, and the analysis of the 
.translation o(the figurative language. In addition, a detail analysis is carried out 
XIV 
in order to demonstrate the actual steps undertaken in each of these four levels of 
semantico-communicative translation procedure for the translation of figurative 
language. 
The study shows that literal translation cannot be applied in the translation of 
figurative language, although it can be used as a method for the identification of 
figurative 'element' . 
The study also shows that semantic translation is not applicable as a method to be 
used to discover figurative equivalence which is most natural or the closest in 
meaning because such a method emphasizes the literal meaning and form of the 
source figurative language, in that it maintains the image of the source language. 
Nonetheless, semantic translation is found to be useful and can be used as the 
first step in the semantico-communicative translation. 
The study also shows that communicative translation cannot be used in the 
translation of figurative language because this method gives allowance in the use 
o[the image of the source language. This method also emphasizes more in the· 
colloquial use of the target language and is more inclined to reproduce the 
message or information by the use of ordinary forms of expression only. However, 
communicative translation is found to be useful as the second step in the 
semantico-communicative translation. The study finds that the semantico-
. communicative procedure is suitable for the translation of figurative language 
XV 
from English as the source language into bahasa Malaysia as the target language. 
Semantico-communicative translation is the overlapping or the coincidence of 
semantic and communicative translation. This method comprises of three :steps of 
translation. It begins with the semantic translation and is followed by the 
communicative translation. Finally, these two methods of translation are 
overlapped so that they coincide to form the semantico-communicative 
translation. The study finds that these three steps of translation are effective in 
producing the closest in meaning and the natural equivalence of the source 
figurative language. 
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BABl 
LA TAR BELAKANG KAJIAN 
1.0 Pengenalan 
Bab ini memberikan penjelasan tentang keperluan untuk kajian ini, 
tujuan kajian, bidang kajian, batas kajian, kerangka ana/isis, 
kaedah kajian dan organisasi kajian. 
. 1.1 Keperluan untuk Kajian Ini 
Newmark (1988:104) menyatakan: 
" ............... masalah khusus yang paling penting ialah 
masalah penterjemahan metafora. Merujuk kepada istilah 
metafora, saya maksudkan mana-mana ungkapan figuratif 
(bahasa kiasan) ............... " 1 (Teijemahan saya] 
Pemyataan di atas memberikan satu rangsangan untuk saya 
mengadakan suatu kajian terhadap prosedur teijemahan yang 
praktikal dan yang mudah diikuti bagi penteijemahan bahasa 
kiasan khususnya. Kajian ini dirasai perlu untuk menemukan 
panduan-panduan yang jelas bagi manfaat para penteijemah 
kesusasteraan khususnya untuk memindahkan makna yang tersirat 
dalam bahasa kiasan setepat mungkin yang boleh, di sampmg 
memelihara nada serta stail teks sumber. 
1.2 Tujuan Kajian 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menganalisis empat 
peringkat utama dalam prosedur terjemahan semantiko-
komunikatif yang akan digunakan bagi penteijemahan bahasa 
kiasan, yang dipetik daripada teks kesusasteraan bentuk prosa 
moden, daripada bahasa Inggeris sebagai bahasa sumber kepada 
bahasa Melayu sebagai bahasa sasaran. 
Kedua, kajian ini juga bertujuan untuk menunjukkan langkah-
langkalt terjemahan sebenar bagi setiap empat peringkat 
prosedur terjemahan semantiko-komunikatif bagi penteijemahan 
bahasa kiasan. 
1.3 Bidang Kajian 
Teks yang dipilih sebagai teks sumber untuk kajian ini ialah teks 
karya prosa moden daripada bidang ilmu kesusasteraan. Teks ini 
dipilih kerana ia didapati sebagai sumber yang kaya dengan 
penggunaan bahasa kiasan yang menjadi data untuk kajian ini. 
Kata-kata Larson (1984:85) bahawa teks kesusasteraan didap~ti 
penuh dengan bahasa kiasan, khususnya karya sastera keagamaan, 
memberikan panduan untuk kajian ini memilih teks kesusasteraan 
sebagai sumber data bahasa kiasan, 
'Kebanyakan karya sastera keagamaan penuh dengan 
bahasa figuratif dan simbol-simbol yang merujuk kepada 
benda dan peristiwa. '2 [Terjemahan saya] 
Teks yang menjadi rujukan kajian ini ialah sebuah antologi cerpen 
bertajuk DUBLINERS, Joyce (1914). Teks ini mengandungi lima 
belas cerpen dania telah dicetak semula pada tahun-tahun 1957, 
1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1972 dan 
1973. 
Teks ini dipilih kerana ia merupakan karya asal pengarangnya, · 
James Joyce (1914), bukan teks yang diterjemahkan daripada 
karya lain. Maka ungkapan-ungkapan bahasa kiasan di dalam 
karya tersebut sudah pasti merupakan ungkapan-ungkapan bahasa 
kiasan lnggeris yang asli dan yang benar-benar membawa makna 
yang ingin disampaikan oleh pengarang asalnya itu . 
., 
.) 
Dari segi bahasa, unsur bahasa kiasan lnggeris dipilih sebagai 
sampel untuk data kajian ini. Sasaran kajian ini ialah bahasa 
kiasan yang terdiri daripada bentuk satu kata, bentuk frasa (/an 
bentuk klausa I ayat. Bahasa-bahasa kiasan yang akan dipetik 
sebagai data kajian boleh terdiri daripada bentuk peribahasa dan 
yang bentuk bukan peribahasa. 
Dari segi terjemahan, kajian ini memberi tumpuan pada prosedur 
terjemahan semantiko-komunikatif yang dicadangkan untuk 
digunakan bagi penterjemahan bahasa kiasan. Di samping itu, 
kajian ini akan menjelaskan langkah-langkah bagi setiap empat 
peringkat teijemahan dalam prosedur teijemahan semantiko-
komunikatif. 
1.4 Bahasa Kiasan 
Menurut Abdullah Hassan & Ainon Mohamad (1994: i), bahasa 
kiasan ialah: 
" ... ungkapan-ungkapan yang maknanya tidak boleh 
diketahui daripada makna perkataan itu sendiri ataupun 
daripada susunan tatabahasanya. " 
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Ini bermaksud bahawa bahasa kiasan itu membawa rnakna yang 
tersirat, atau makna yang terselindung, bukan makna yang tersurat. 
Mengikut Newmark (1981:85; 1988:104-5), bahasa kiasan bo_leh 
terdiri daripada bentuk satu kata, frasa, klausa dan ayat. Menurut 
beliau lagi, ia juga boleh terdiri daripada bentuk simpulan bahasa, 
perumpamaan, cerita pendek yang berWJSur nasihat atau 
keagamaan (parable), fabel dan alegori. 
Wren & Martin (1986:488) pula menjelaskan bahawa: 
'Bahasa kiasan merupakan penyimpangan daripada bentuk 
pengucapan yang biasa, atau daripada cara susunan idea 
yang biasa ... '3 [Terjemahan saya] 
Berdasarkan dua definisi tersebut, kajian ini mendapati bahawa 
bahasa kiasan mempunyai ciri-ciri tertentu dari segi bentuk 
pengucapan atau cara susunan idea itu dilak'Ukan. 
Mengikut Wren & Martin (1986:488) lagi, bahasa kiasan Inggeris 
boleh dikategorikan mengikut empat bentuk seperti berikut: 
5 
Bentuk 
(a) Kesamaan 
(b) Kontras 
(c) Asosiasi 
(d) Konstruksi 
Contoh unsur kiasan 
simile, metafora, personifikasi, 
'apostrophe ' 
antisepsis, epigram 
metonimia, '.synecdoche' 
klimaks, antiklimaks 
Wren & Martin (1986:489-496) menjelaskan setiap unsur bahasa 
kiasan Inggeris itu satu persatu dan beliau juga memberi contoh 
. bagi setiap satu unsur bahasa kiasan yang berkenaan. 
Berikut ialah penjelasan bagi lapan belas unsur kiasan Inggeris 
bersama contohnya yang dipetik daripada Wren & Martin (1986: 
489-496) seperti berikut: 
(1) Unsur simile 
Simile ialah perbandingan antara dua objek yang berb~za jenis 
tetapi mempunyai sekurang-kurangnya satu titik persamaan 
seperti dalam 1 (a-c): 
(a) The Assyrian came down like a wolf on the fold. 
(b) The righteous shall flourish as the palm tree. 
(c) 0 my Love 's like a red, red rose. 
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(2) Unsur metafora 
Metafora ialah perbandingan terus antara dua objek tanpa 
pemakaian ungkapan 'like' a tau 'as' seperti dalam 2 (a-c): 
(a) The camel is the ship of the desert. 
(b) Life is a dream. 
(c) The news was a dagger to his heart. 
(3) Unsur personijikasi 
Personifikasi merujuk kepada objek-objek yang tidak bernyawa-
dan idea-idea atau tanggapan-tanggapan abstrak yang dianggap 
sebagai bernyawa seperti dalam 3 (a-c): 
(a) 'Laughter' holding both her sides. 
(b) 'Death' lays his icv hand on kings. 
(c) 'Pride ' goeth forth on horseback, grand and gav but cometh 
back on foot, and begs its way. 
( 4) Unsur 'apostrophe' 
'Apostrophe' merujuk kepada panggilan atau seruan kepada 
orang yang telah meninggal dunia atau kepada orang yang tidak 
hadir di tempat berkenaan atau kepada objek/idea yang dianggap 
bernyawa seperti dalam 4 (a-c) berikut: 
(a) Milton! Thou should'st be living at this hour. 
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(b) Roll on, thou deep and dark blue Ocean - Rol/.1 
(c) 0 liberty, what crimes have been committed in thy name? 
(5) Unsur ltiperbola 
Hiperbola merujuk kepada suatu pernyataan atau gambaran _1w1g 
dibuat secara berlebih-lebihan daripada yang biasa seperti dalam 
5 (a-c) berikut: 
(a) Here's the smell of blood still; all the perfumes of Arabia will 
not sweeten this little hand. 
(b) Why,· man,· if the river were dry, I am able to jill it with tears. 
(c) I loved Ophelia: forty thousand brothers 
Could not with their quantity of love 
Make up the sum 
(6) Unsur 'euphemism' 
'Euphemism' merujuk kepada gambaran tentang sesuatu hal yang 
negatif atau yang tidak menyenangkan hati dengan cara -...·ang 
sopan atau positi(seperti dalam 6 (a-b) berikut: 
(a) He has fallen asleep. (i.e. he is dead) 
(b) You are telling me a [airy tale. (i.e. a lie) 
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(7) Unsur 'antithesis' 
'Antithesis' merujuk kepada ucapan atau sentimen yang benar-
benar kontras dengan yang lain dibuat dalam avat vang sama 
bertujuan untuk memberikan penekanan yang mengkagumkan 
seperti dalam 7 (a-c) berikut: 
(a) Man proposes, God disposes. 
(b) Give every man thy ear, but few thy voice. 
(c) Speech is silvern, but silence is golden. 
(8) Unsur 'oxymoron' 
'Oxymoron' merujuk kepada suatu bentuk 'antithesis' istimewa 
yang menggambarkan dua kualiti yang kontras dan yang 
dinyatakan secara sekaligus seperti dalam 8 (a-b) berikut: 
(a) His honour rooted in dishonour stood, 
And faith unfaithful kept him falsely true. 
(b) She accepted it as the kind cruelty of the surgeon's knife. 
(9) Uusur epigram 
Epigram merujuk kepada suatu ungkapan ringkas dan yang 
bernas untuk tujuan menyindir . dan untuk menarik per hat ian 
seperti dalam 9 (a-c) berikut: 
(a) The child is the father of man. 
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(b) Fools rush in where angels fear to tread. 
(c) He makes no friend, who never made a foe. 
(10) Unsur ironi 
Irani merujuk kepada suatu bentuk ucapan yang membawa 
maksud yang bertentangan dengan maknanya yang literal seperti 
dalam 10 (a-b) berikut: 
(a) The atrocious of being a young man, which the honourable 
gentleman has, with such spirit and decency, charged upon me, 
I shall neither attempt to palliate nor deny. 
(b) No doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you. 
(11) Unsur 'pun' 
'Pun' merujuk kepada kata-kata yang membawa berbagai 
pengertian dengan tujuan untuk menimbulkan kesan kelucuan 
seperti dalam 11 (a-b) berikut: 
(a) Is life worth living? It depends upon the liver. 
(b) An ambassador is an honest man who lies abroad for the good 
of his country. 
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(12) Unsur metonimi 
Metonimi,- (secara literal ta bermaksud perubahan makna) 
merujuk kepada nama yang diberi kepada objek yang ada kaitan 
dengan sesuatu perkara seperti dalam 12 (a-c) berikut: 
(a) The Bench, for the judges. 
(b) The House, for the members of the House o[Commons. 
(c) You must address the chair. 
(13) Unsur 'synecdoche' 
'Synecdoche ' merujuk kepada perkataan yang digunakan untuk 
mewakili keseluruhan objek seperti dalam 13 (a-c) berikut: 
(a) Give us this day our daily bread. (i.e. food) 
(b) A fleet of fifty sails left the harbour. (i.e ships) 
(c) He has many mouths to feed. (i.e. dependants) 
(14) Unsur 'transferred epithet' 
'Transferred epithet' merujuk kepada suatu bentuk kiasan yang ' 
dipindahkan kepada objek lain daripada objek yang sepatutnya 
dikiaskan itu seperti dalam 14 (a-b) berikut: 
(a) He passed a sleepless night 
(b) The ploughman homeward plods his weary way. 
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(15) Unsur 'litotes' 
'Litotes' merujuk kepada pernyataan yang positif disampaikan 
dengan cara menggunakan pernyataan negatif yang kont1.:as 
seperti dalam 15 (a-c) berikut: 
(a) I am a citizen of no mean (a very celebrated) city. 
(b) The man is no fool (very clever). 
(c) I am not a little (greatly) surprised. 
(16) Unsur pertanyaan retorik 
Pertanyaan retorik merujuk kepada soalan yang diajukan bukan 
untuk tujuan mendapat jawapannya, tetapi ia bertujuan untuk 
menjadi 'suatu penegasan ' sahaja seperti dalam 16 (a-b) berikut: 
(a) Am I my brother's keeper? 
(b) Shall I waiting in despair, 
Die because a woman 'sfair? 
(17) Unsur seruan 
Seruan merujuk kepada ayat yang dibentuk semata-mata untuk 
tz4uan menarik perhatian sahaja seperti dalam 17 (a-c) berih.-ut: 
(a) What a piece of wood is man! 
(b) How sweet the moonlight sleeps upon this bank.! 
(c) 0 what a fall was there, my countrymen! 
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(18) Unsur klimllks 
Klimaks merujuk kepada susunan suatu siri idea mengikut urutan 
kepentingannya ke arah yang meningkat seperti dalam 19 (a=b) 
berikut: 
(a) simple, erect, severe, austere, sublime 
(b) What a piece of work is man! How noble in reason, how 
infinite in faculties! In action, how like an angel In 
apprehension, how like god! 
Unsur kiasan Wren & Martin (1986:489-96) boleh disusun 
mengikut kategori peringkat kata, frasa, klausa, dan ayat bahasa 
Inggeris seperti berikut: 
(19) Peringkat 
(i) kata 
(ii) [rasa 
(iii) klausa 
(iv) ayat 
Unsur kiasan Inggeris 
metaphor, personification, apostrophe, pw1, 
metonymy, synecdoche, transferred epithet; 
simile, apostrophe, euphemism, oxymoron, 
litotes, climCLr:; · 
simile; hyperbole, climax; 
hyperbole, antithesis, epigram, rhetorical 
question,_ exclamation, climax, simile. 
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Abdullah Hassan & Ainon Mohamad (1994: ii) pula telah 
membahagikan bahasa kiasan Melayu kepada dua kategori: iaitu 
kategori peribahasa dan kategori bukan peribahasa seperti berikut: 
(20) BAHASA KJASAN 
Bukan Jeribahasa 
I 
Metafora Hiperliola Simpulan Perumpamaan 
Bahasa 
Simile Personifikasi Pepatah Bidalan 
Kajian ini mendapati teks kesusasteraan Dubliners (James 
Joyce,l914) mengandungi beberapa bahasa kiasan seperti yang 
dijelaskan oleh Larson (1984:85) seperti berik:ut: 
'Kebanyakan teks kesusasteraan agama penuh dengan 
bahasa kiasan dan rujukan-rujukan siinbolik kepada objek 
dan peristiwa.' 4 [Terjemahan saya] 
Dengan adanya penggunaan. bahasa kiasan dalam teks 
kesusasteraan, maka 1a menimbulkan masalah kepada 
penterjemah. Peter Newmark (1981:108) menegaskan bahawa 
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penteijemahan bahasa kiasan boleh menyebabkan kehilangan 
makna da1am teks sasaran: 
'Dalam terjemahan teks sastera imaginatif ... kehilangan 
makna ......... boleh disehahkan oleh sifat-sifat luar biasa 
metafora, bukannya disebabkan' oleh kesan-kesan bunyi 
bahasa asing. '5 [Terjemahan saya] 
Maka jelaslah bahawa penterjemahan bahasa kiasan dalam 
bahasa sumber bukan begitu mudah untuk dilaksanakan. Newmark 
(1988: 1 08) menegaskan bahawa penterjemah berhadapan dengarf · 
masalah untuk memahami maksud bahasa kiasan sumber. 
Newmark (1991:81) menjelaskan lagi bahawa ada juga 
penteijemah yang bukan sahaja berasa ragu-ragu untuk 
menteijemahkan teks sastera, tetapi berasa takut untuk 
menteijemahkannya walaupun bahagian tajuk atau judul teks asal 
itu secara literal. Menurut beliau: 
'Kebanyakan penterjemah sastera menjadi begitu takut 
akan gangguan sehinggakan mereka tidak terfikir langsung 
untuk menterjemahkan sesuatu tajuk itu secara literal. ' 6 
[Teijemahan saya] 
Kajian menumpukan perhatian pada bentuk bahasa kiasan pada 
peringkat kata, frasa, klausa, dan ayat bahasa Inggeris sahaja dan 
akan turut memanfaatka\1 penjelasan Wren & l'vfartin (1986) 
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sebagai panduan tambahan untuk menentukan peringkat-peringkat 
babasa kiasan sumber, seperti dalam (20), di samping rujukan 
kepada kamus ekabahasa dan kamus bahasa kiasan bahasa 
Inggeris. 
1.5 Batas Kajian 
Kajian ini akan memberi tumpuan pada prosedur penterjemahan 
bahasa · kiasan sahaja, bukan pada penterjemahan "keseluruhim 
teks. Walau bagaimanapun, kajian ini akan turut menterjemahkan 
ayat tempat hadimya bahasa kiasan berkenaan sebagai bantuan 
untuk menyampaikan maknanya. 
Kajian ini akan menyentuh hanya empat peringkat prosedur 
terjemahan semantiko-komunikatif sahaja, iaitu peringkat: 
(21) (a) menganalisis teks bahasa sumber, 
(b) menganalisis unit terjemahan bahasa kiasan, 
(c) menganalisis makna bahasa kiasan, 
(d) menganalisis penterjemahan bahasa kiasan. 
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Kajian ini tidak akan menyentuh dua peringkat lain, iaitu peringkat 
menyemak semula terjemahan bahasa kiasan dan peringkat 
membaiki terjemahan bahasa kiasan. Batasan ini dilakukan kerar.ta 
kedua-dua peringkat ini tidak termasuk dalam tujuan utama kajian 
ini, iaitu untuk menganalisis prosedur te~jemahan bahasa kiasan. 
Di samping itu, kajian ini akan menjelaskan langkah-langkah bagi 
setiap empat peringkat prosedur teijemahan semantiko-
komunikati£ 
1.6 Persoalan Kajian 
Kajian ini mahu mencari jawapan dan pengesahan terhadap empat 
persoalan berikut: 
(22) (a) Adakah kaedah literal dapat diterapkan dalam penteije-
mahan bahasa kiasan? 
(b) Adakah kaedah semantik dapat diterapkan dalam 
penterjemahan bahasa kiasan? 
(c) Adakah kaedah komunikatif dapat diterapkan dalam 
penteijemahan bahasa kiasan? 
(d) Apakah prosedur yang sesuai untuk menterjemahkan 
bahasa kiasan Inggeris, sebagai bahasa sumber, yang dapat 
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memberikan persamaan-persamaan yang sejadi atau yang 
paling tepat baginya tanpa menjejaskan makna bahasa 
kiasan sumber dan stail teks asal? 
1.7 Kerangka Analisis 
Bahagian ini menghuraikan kerangka analisis yang akan digunakan 
dan definisi terjemahan yang menjadi dasar dalam kajian ini. 
1.7.1 Definisi Dasar Penterjemahan untuk Kajian 
Kajian berpegang pada definisi-definisi penterjemahan Levy 
(1967), Brislin (1976), Nida & Taber (1974), Newmark (1981), 
Larson (1984) dan Wills (1990) seperti berikut: 
(23) 
penghasilan semula 
persamaan yang sejadi 
atau yang terdekat 
(Nida & Taber, 1974) 
terikat dengan peraturan: 
tertentu (Newmark, 1991) 
~/ 
pemindahan idea 
dan buah fikiran 
(Brislin, 1976) 
~ 
mengutamakan makna 
dan memelihara stail 
(Nida & Taber, 1974) 
proses komzmikasi '(Levy, 1967) 
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Definisi-definisi ini dipilih kerana kajian mendapati bahawa 
definisi-definisi tersebut dapat digabungkan untuk menjadi definisi 
dasar te1jemahan semantiko-komunikatif untuk menjelaskan 
prosedur penteijemahan bahasa kiasan yang bermasalah, iaitu: 
(24) 
"Penterjemahan ialah suatu aktiviti kognitif yang terikat 
dengan peraturan-peraturan tertentu bagi proses 
pemindahan makna (mesej, isi kandungan, pemikiran dan 
idea) di dalam teks bertulis daripada bahasa sumber ke 
dalam bahasa sasaran dengan cara menggunakan 
persamaan-persamaan yang sejadi atau yang terdekat 
dan dengan cara memelihara kepentingan gaya (stail) 
. untuk tujuan komunikasi yang dinamik agar pemahaman 
pembaca teks bahasa sasaran tidak terjejas. " 
1.7.2 Konsep Terjemahan Semantiko-Komunikatif 
Terjemahan semantiko-komunikatif merujuk: kepada pertindihan 
. atau gabungan terjemahan semantik dan terjemahan komzmikati[ 
Newmark (1981). Maka ia dapat merapatkan ;urang antara 
terjemahan literal dan terjemahan bebas yang boleh digambarkan 
seperti berikut: 
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(25) 
Keutamaan babasa 
sumber 
Keutamaan bahasa 
sasaran 
Terjemahan literal Teijemahan bebas 
Terjemahan setia Terjemahan idiomatic 
Terjemahan "semantik' Terjemahan ~komunikatif 
Teijemahan semantiko-komunikati[ 
(pertindih]nlgabungan) 
Newmark (1981:40) sendiri mengakui bahawa ada kalanya kedua-
dua jenis terjemahan ini boleh berlaku secara serentak, iaitu: 
'Terjemahan semantik dan terjemahan komunikatif boleh 
sesungguhnya berlaku secara serentak .......... ' 7 
[Terjemahan saya] 
Pemyataan Newmark (1981) di atas memberikan ruang untuk 
kemungkinan berlakunya gabungan terjemahan semantiko-
komunikatif Mengikut beliau lagi, ada kemungkplan terdapat 
suatu bahagian teks yang boleh diterjemahkan secara semantik 
dan yang lain secara komunikatif Bahkan sebahagian ayat juga 
boleh diterjemahkan secara semantik dan bahagian yang lain 
secara komunikatif, atau sebaliknya. 
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1.7.3 Teori Dasar Terjemahan Semantiko-Komunikatif 
Teori teijemahan yang dikemukakan o1eh Dolet (1 509-1546), ~-
Chapman (1559-1634), George Campbell (1789), Nida (1964), 
-Nida & Taber (1974) dan Newmark (1981) akan dimanfaatkan 
dalam kajian ini kerana kesemuanya didapati mengandungi 
prinsip-prinsip terjemahan, peraturan dan panduan yang relevan 
yang dapat membantu kajian untuk menjelaskan prosedur 
terjemahan semantiko-komunikatif. Oleh yang demikian, kajian ini 
· mengambil manfaat daripada teori mereka sebagai rujukan yang 
praktikal bagi menjayakan prosedur teijemahan semantiko-
komunikatif 
1.7.3.1 Teori Etionne Dolet (1509-1546) 
Teori Dolet (1509-1546), tokoh pertama yang menyumbangkan· 
teori terjemahan, mengandungi lima prinsip asas terjemahan yang 
begitu penting dan yang dapat membantu untuk menjayakan 
prosedur teijemahan semantiko-komunikatif, iaitu: 
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(26) (a) penterjemah hendaklah benar-benar memahami isi dan 
tujuan pengarang teks asal; 
(b) penterjemah mestilah menguasai bahasa sumber dan~· 
bahasa sasaran dengan baik sekali; 
(c) penterjemah tidak boleh menterjemah secara kata-demi-
kata kerana tindakan ini akan menjejaskan makna asal 
dan akan membinasakan keindahan teks sumber; 
(d) penterjemah hendaklah menggunakan bentuk-bentuk 
bahasa yang biasa digunakan dalam bahasa sasaran; 
(e) penterjemah harus menyampaikan semula kesan seperti 
mana yang terdapat di dalam keseluruhan teks bahasa 
sumber dengan betul melalui pilihan dan susunan kata 
yang tertentu. 
Kelima-lima prinsip Dolet (1509-1546) akan dimanfaatkan sebagai 
panduan asas dalam prosedur terjemahan semantiko-komunikatif, 
khususnya bagi penteijemahan bahasa kiasan. 
1.7.3.2 Teori George Chapman (1559-1634) 
Menurut Bassnett (1991:54), Chapman (1559-1634) telah memberi 
tiga panduan kaedah terjemalzan yang dibayangkan menerusi 
teori beliau, iaitu: 
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(27) (a) penterjemah harus mengelak daripada menggunakan 
kaedah terjemahan kata-demi-kata; 
(b) penterjemah harus cuba menyampaikan kesan yang samd 
seperti yang terdapat dalam teks asal kepada pembaca 
teks bahasa sasaran; 
(c) penterjemah tidak seharusnya menterjemah secara rmvak 
atau rambang sehingga hasil terjemahan itu membCll'.'a 
makna yang kabur. 
Panduan-panduan Chapman (1559-1634) ini akan dimanfaatkan 
dalam prosedur teijemahan semantiko-komunikatif. 
1.7.3.3 George Campbell (1789) 
Nida (1964:18) menegaskan bahawa pada tahun 1789 George 
Campbell telah menghasilkan sebuah buku yang bermutu tentang 
sejarah dan teori terjemahan dan beliau telah menyurnbangkan tiga 
prinsip terjemahan yang menunjukkan kriteria-kriteria 
penteijemahan yang berguna, iaitu: 
(28) (a) penterjemah hendaklah menyampaikan maksud seperti 
yang terkandung di dalam teks asal; 
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(b) penterjemah harus mengekalkan semangat dan stail 
penulis leks sumber, seberapa yang boleh, dengan cara 
menggunakan keistimewaan-keistimewaan yang ada padii 
bahasa penerima; 
(c) seboleh-bolehnya penterjemah harus memastikan bahawa 
terjemahan itu seperti karangan teks asal, mudah 
difahami dengan gaya yang bersahaja, bukan yang 
berupa karangan tiruan. 
Kajian ini akan memanfaatkan khususnya pnns1p terjemahan 
Campbell yang kedua, 28(b ), kerana ia didapati sesuai bagi 
penterjemahan bahasa kiasan yang merupakan suatu gaya atau stail 
yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan maksud, isi 
kandungan mahupun mesej. 
1.7.3.4 Nida (1964), Nida & Taber (1974) 
Gutt (1991:66) menegaskan bahawa Nida (1964) telah 
mengemukakan konsep persanw.an dinamis. Menurut beliau, 
melalui konsep ini penterjemah bebas memilih bentuk-bentuk 
bahasa sasaran yang biasa dipakai oleh penutur-penuturnya. Gutt 
(1991) seterusnya menjelaskan bahawa Nida & Taber(1974) pula 
telah menyumbangkan suatu teori terjemahan yang komprehensif 
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